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Penelitian  dalam  tesis  ini  dilatarbelakangi  oleh   motivasi  belajar  dan
prestasi  belajar  siswa  kurang,  dikarenakan  pergaulan  anak  sekarang  berbeda
dengan anak zaman dulu,  dan disini  guru dituntut  agar dapat mengembangkan
minat belajar siswa, dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik agar siswa
dapat semakin terpacu untuk belajar, selain itu pola asuh orang tua yang tidak
tepat  dapat  menyebabkan  turunnya  motivasi  dan  prestasi  belajar,  sehingga
diperlukan kerjasama yang baik antara  guru dan orang tua.  Salah satu bentuk
yang dianggap paling efisien untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar
adalah melalui pola asuh orang tua. Dengan adanya motivasi belajar maka prestasi
belajar  dalam  diri  siswa  dan  pola  asuh  orang  tua  yang  mendukung  proses
pembelajaran, akan menjadikan prestasi belajarnya lebih baik.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)  Bagaimana  pola asuh,
motivasi  belajar  dan  prestasi  belajar  siswa  di  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)
Sekecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek? 2)  Adakah  pengaruh pola asuh
terhadap  prestasi  belajar  siswa  di  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  Sekecamatan
Gandusari Kabupaten Trenggalek? 3) Adakah  pengaruh motivasi belajar terhadap
prestasi  belajar  siswa  di  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  Sekecamatan  Gandusari
Kabupaten Trenggalek?4)  Adakah  pengaruh secara bersama-sama pola asuh dan
motivasi  belajar  terhadap  prestasi  belajar  siswa  di  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)
Sekecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?
Jenis penelitian ini adalah penelitiankuantitatif, dengan pendekatan asosatif,
populasidalampenelitianiniadalahseluruhsiswaMadrasahIbtidaiyah  di  se-
KecamatanGandusariKabupatenTrenggalek  yang  berjumlah  1412
siswaatauresponden,  teknik  sampling  yang digunakan adalah  cluster  sampling.
Sampel penelitiannya adalah 93 responden atau siswa yang diambil dari Madrasah
Ibtidaiyah  se-Kecamatan  Gandusari.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini
adalah analisis regresi ganda.
Hasil  penelitiannya  adalah   1)  Berdasarkan hasil  analisis  data  pola  asuh
orang tua, motivasi belajar dan prestasi belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Sekecamatan  Gandusari  Kabupaten  Trenggalek  diperoleh   bahwa:  a)  adanya
kecenderungan pola asuh orang tua dengan kriteria sangat baik yaitu 67 atau 72%
siswa,  b)   adanya  kecenderungan  motivasi  belajar  dengan kriteria  sangat  baik
yaitu 58 atau 62% siswa, dan c)  kecenderungan prestasi belajarnya pada tingkat
penguasaan sangat baik yaitu 66 atau 71% siswa  di Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Sekecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 2)  Ada   pengaruh yang  positif
signifikansi   pola  asuh terhadap prestasi  belajar  siswa di  Madrasah Ibtidaiyah
(MI)  Sekecamatan  Gandusari  Kabupaten  Trenggalek  yang  dibuktikan  dari
perolehan nilai  thitung> ttabel  (2.724  > 1,987).  Nilai signifikansi t untuk variabel
pola  asuh  orang  tua  adalah  0.008  dan  nilai  tersebut  lebih  kecil  daripada
probabilitas  0.05  (0,008  <  0,05).  Sehingga  dalam pengujian  ini  menunjukkan
bahwa Ha diterima  dan  Ho ditolak.  Hal  ini  berarti  bahwa ada  pengaruh  yang
signifikan pengaruh pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar IPS di Madrasah
Ibtidaiyah (MI) Sekecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 3) Ada pengaruh
yang  positif  signifikan  motivasi  belajar  terhadap  prestasi  belajar  siswa  di
Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  Sekecamatan Gandusari  Kabupaten  Trenggalek
dibuktikan dari perolehan nilai t  hitung>  t tabel  (2.401 > 1,987). Nilai signifikansi t
untuk  variabel  Motivasi  belajar  adalah  0.018  dan  nilai  tersebut  lebih  kecil
daripada  probabilitas  0,05  (0,018  <  0,05).  Sehingga  dalam  pengujian  ini
menunjukkan  bahwa  Ha diterima  dan  Ho ditolak.  Hal  ini  berarti  bahwa  ada
pengaruh yang signifikan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS
di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 4)
Ada  pengaruh  yang  positif  signifikan  pola  asuh  orang  tua,  motivasi  belajar
terhadap  prestasi  belajar  siswa  di  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)  Sekecamatan
Gandusari  Kabupaten  Trenggalek  yang  dibuktikan  dari  perolehan  nilai  Fhitung
(9.040)  >  Ftabel (3.44)  dan  tingkat  signifikansi  0,000 <  0,05.   Hasil  pengujian
menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji serempak (uji F) diperoleh nilai 0,000,
dengan  demikian  nilai  signifikansi  yang  diperoleh  lebih  kecil  daripada
probabilitas α yang ditetapkan   (0,000 < 0,05). Jadi H0 ditolak dan Ha diterima.
Jadi  dapatlah  ditarik  kesimpulan  adanya  pengaruh  pola  asuh  orang  tua  dan
Motivasi  belajar  terhadap  prestasi  belajar  IPS  di  Madrasah  Ibtidaiyah  (MI)
Sekecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 
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The research in this thesis is motivated by learning motivation and student
achievement is less, due to the association of children today are different from
children of old, and here teachers are required in order to develop student interest,
by way of  explaining things  that  are  interesting so that  students  can  be  more
motivated to learn, besides parenting parents that may cause decline in motivation
and learning achievement, so it requires good cooperation between teachers and
parents.  One  form deemed  most  efficient  to  improve  motivation  and learning
achievement  is  through  parenting  parents.  With  the  motivation  to  learn,  the
learning achievement in students and parenting parents who support the learning
process, would make better academic achievement.
The problems of this research are: 1) How is parenting, motivation to learn
and  student  achievement  in  Islamic Elementary  School  in  Districts  Gandusari
Trenggalek? 2) What is the effect of parenting on student achievement in Islamic
Elementary School  in Districts  Gandusari Trenggalek? 3) Is there any influence
learning  motivation  on  student  achievement  in  Islamic Elementary  School  in
Districts  Gandusari Trenggalek?  4) Are there any influences together upbringing
and learning motivation on student achievement in Islamic Elementary School in
Districts Gandusari Trenggalek?
This  research  is  a  quantitative  research,  the  associative  approach,  the
population  in  this  study  were  all  students  of  Islamic Elementary  School  in
Districts  Gandusari  Trenggalektotaling  1412  students  or  respondents,  the
sampling  technique  used  was  cluster  sampling.  Research  samples  are  93
respondents or students drawn from Islamic elementary schools throughout the
District Gandusari. Data analysis techniques in this research is multiple regression
analysis.
Research  results  are  1)  Based on the results  of  data  analysis  parenting
parents,  motivation  to  learn  and  student  achievement  in  Islamic Elementary
School in Districts Gandusari Trenggalekobtained that: a) the tendency parenting
parents with very good criteria, namely 67 or 72% students, b) the tendency of
motivation to learn with very good criteria, at 58 or 62% of students, and c) a
declining academic achievement at an excellent level of mastery that is 66 or 71%
of students in  Islamic Elementary School  in Districts  Gandusari Trenggalek. 2)
There  is  a  significant  positive  effect  of  parenting  on  student  achievement  in
Islamic Elementary School  in Districts  Gandusari Trenggalekas evidenced from
the  acquisition  tcount> ttable (2,062>  1,987).  T significant  value  for  the  variable
parenting parents are 0.043 and the value is smaller than the probability of 0:05
(0.008 <0.05).  Thus,  in this  test  show that Ha accepted and Ho rejected.  This
means that there is significant influence parents' parenting influence on learning
achievement Social Science in Islamic Elementary School in Districts Gandusari
Trenggalek.  3)  There  is  a  significant  positive  effect  of  learning motivation  to
student  achievement  in  Islamic Elementary  School  in  Districts  Gandusari
Trenggalekevidenced from the acquisition value of tcount> ttable  (2,401> 1,987). T
significant  value for the variable  Motivation to learn is  0018 and the value is
smaller than the probability of 0.05 (0.018 <0.05). Thus, in this test show that Ha
Ho accepted and rejected. This means that there is significant influence learning
motivation influence on the learning achievement of Social Sciences in  Islamic
Elementary School  in Districts  Gandusari  Trenggalek.  4) There is a significant
positive  influence  parenting  parents,  the  motivation  to  student  achievement  in
Government  Elementary  School  (MI)  Sekecamatan  Gandusari  Trenggalek  as
evidenced  from  the  acquisition  value  of  Fcount (9040)>Ftable (3:44)  and  a
significance  level  of  0.000 <0.05,  The test  results  showed that  the  significant
value of simultaneous test  (Ftest)  obtained value of 0,000, thus the significance
value obtained is smaller than the specified probability α (0.000 <0.05). So H0
rejected and Ha accepted. So it can be concluded their parents' parenting influence
and motivation to learn on the learning achievement of Social Sciences in Islamic
Elementary School in Districts Gandusari Trenggalek.
اصلمُملصخصُص
ورالدهوراف عاد رراسرة  عرلرى ترلص  يل  لد ررراسرة ترررلب يرة اللرطلفرال  ف  ل اللبر ءاوراللامههراتا. آثر را6102. الداية، أنيسـة
المردل ررسرة  الل  بلت در ائ يرة الل سل لرم  يرة  ف  ل جر يلع  ا نلراء  مانرطرقرة جرنلداولسرار يل تررررنلرال يكل . أرطلراولحرةا. ا لرامرعررة ف يلالطللرب 
(2ارلدلكل تاورل .مارمهدل جراز يلر يل المراج  سل ت يل. ور )(1ال سللرم  يررة  ا لاكاولم  يررة  تراوللاونجل ارجاونجل . ارلماشل ر فا : )
الدلكل تاورل .ت يلكاوهل، المراج  سل ت يل، ا لراجل
، ورالده اف عا، ورإلن راز  الطللرب ترررلب يرة اللرطلفرال  ف  ل اللبر ءاوراللامههراتااصلمكصلممصاُت المـصامصـةم:
ورالررررده اف عا وررراءر هرررر ذر ا البرحلرررر ث  ف  لرررر هرررر ذ ه  اللرطلراولحرررر ة عرنل طرر يلررررق  الترهعرللررررم  الررررده اف ع  ورالتهحل ص رررر يلل  الع للررررم 
ل لطللرب  أرقرلل، وريرررلج  عا ذرل كر إ لر جرلع يرة  اللرطلفرال  اليررولم  مالترل فارولنر عرن  اللرطلفرال  القرد يلررة ، ورهانرا يرطرلهربا م ر نر
ير مرث يرلررةا ل ل هل ت مر ام  ب  ريلرثا
 الهت  لر ه ر
الماعرل رم يل ر م نل أرجل ل  ترطلو يلر  مرصلر لرحرة  الطللرب  ، عرنل طرر يلرق  شر رلحا اللرشلر يراء 
يالك نا ل لطللرب  أرنل يركارولنر أركل ثرررا حرراسار ا ل لترهعرللرم  ، إ لر جر ان ب  اللربررورة  وراللاماولمرة  اللربر ء  الهرذ يل قردل يراؤرد ريل إ لر
ا نل فراض  ف  ل الده اف ع يرة  ورالتهحل ص  يلل  الع للم  ، ل ذر ل كر يررترطرلهبا تررعراوان  جري رد  برريل ر الماعرل رم يل ر ورأرول ل يراء  اللامارولر . يررعلترب  ار
النهماولذرجا اللركل ثرررا كرفراءرة  ل ترحل س  يل  الده اف ع يرة  ورالتهحل ص  يلل  الد ررراس  يل م نل خ  لرل  الورال د يلنر اللربررورة  وراللاماولمررة . مررعر
 اللاماررولر  اللربررورة  وراللاماولمرررة  الهت  لرر ت رردل عاما عرمر ل يرررة 
الررده اف عل ل لترهعرللررم  ورالترحل ص ررر يلل  الد ررراس رر يل لررردرى  الطللرب  ورأرول ل يررراء 
الترهعرللم  ، م نل شرألن را أرنرلترجل عرلر التهحل ص  يللا الد ررراس  يل ب شركل ل  أرفلضرل  .
ير : 
( كر يلررفر يرت ررمل اللربرلورةا وراللاماولمرررةا، ورالررده اف عا ل لترهعرللررم  ورالتهحل ص رر يلل 1مرشرر اك لا م رر نل هرر ذر ا البرحلرر ث  ه رر
( مررا هاررور2المردل ررسرر ة  الل  بلت در ائ يرة الل  سلرر لرم  يرة  ف  لرر جر  يلررع  ا نل رراء  مانرطرقرة جرنلداولسرر ار يل تررررنلرال يرركل ؟ ف يلالع للررم  ل لطللرب 
المردل ررسرررررررر ة  الل  بلت در ائ يرة الل  سلرررررررر لرم  يرة  ف  لرررررررر جر  يلررررررررع  ا نل رررررررراء ف يلترلررررررررث يرلرا اللربررورةا وراللاماولمررررررررةا عرلررررررررى ترلص رررررررر يلل  الطللرب 
( هرررررر لل ها نرررررراكر أريل ترلررررررث يرلرا الترهعرللررررررم  ا ل رررررراف ز  عرلررررررى التهحل ص رررررر يلل  الع للررررررم 3مانرطرقرة جرنلداول سرررررر ار يل تررررنلرال يرررررركل ؟ 
( هرر لل هانراكر أريل4المردل ررسرر ة  الل  بلت در ائ يرة الل سلر لرم  يرة  ف  لر جر  يلرع  ا نلرراء  مانرطرقرة جر نلداولسرر ار يل تررررنلرال يرركل ؟ ف يلل لطللرب 
المردل ررسرر ة  الل  بلت در ائ يرة الل  سلرر لرم  يرة  ف  لرر جر  يلررع ف يلترلررث يرلرراتا مرعاررا ارلترهنلش رر ئرةا ورالررده اف عاالترهعرللم  عرلررى ترلص رر يلل  لع للم  الطللرب 
ا نلراء  مانرطرقرة جر نلداولسرار يل تررررنلرال يكل ؟
هرررر ذر ا البرحلرررر ثا هاررررور البرحلرررر ثا الك م رررر يل ، ورالنهه رررر جا التلشرررر اررك يل ، كرررر انر السهرررركران  ف  لرررر هرررر ذ ه  الد ررراسرررر ة 
المردل ررسرررر ة  الل  بلت در ائ يرة الل  سلررر لرم  يرة  ف  لررر جر  يلررررع  ا نل رررراء  مانرطرقرة جر نلداولسرررر ار يل تررررنل ررررال يكل بررلرغر مرلماولع هرررر اف يلجر يلع الطللرب 
 ارلطللربا أرو  الماشرر اررك يل ر، وركرر انرتل هرر ذ ه  الترهقل ن يررة  العريررنررات  الماسلرر ترخل درمرة  العريررنرة العانرلقاولد ي ررة . عريررنرراتا2141
 ارلماشرررر اررك يل ر أرو  الطللرب  ا سل ت خل لرص رررر هرا م  نرالمردل ررسرررر ة  الل  بلت در ائ يرة الل  سلرررر لرم  يرة  ف  لرررر جر  يلررررع  ا نل رررراء 39البرحلرررر ث  
مانرطرقرة جرنلداولسرار يل تررررنلرال يكل . تررقل ن يراتا ترلل يللا البرريرانرت  ف  ل هرذر ا البرحلث  هاور ترلل يللا الل نل در ار  الماتررعردهد .
ير 
( بررنررراءا عرلرررى نررترررائ ج  ترلل يلرررل  البرريرانررر ت  اللربررورة  وراللاماولمرررة  اللبررر ء ، ورالررده اف عا1نررترررائ جا الباحارررولث  ه ررر
المردل ررسرررر ة  الل  بلت در ائ يرة الل  سلرررر لرم  يرة  ف  لرررر جر  يلررررع  ا نل رررراء  مانرطرقرة جرنلداولسرررر ار يلف يلل لترهعرللررررم  ورالتهحل ص رررر يلل  الع للررررم  ل لطللرب 
تررررنلرال يكل ار لاصاولل  عرلرى مرا يرل يل : أ( ارلم  يللا اللربررورة  ورالاماولمرة  اللبر ء  وراللامههرات  مرعر مرعراي يل  جر ي ردر ة  ج ر دا ا، ورهاررا
% م ررنر26 أرول 85% ارلطللربا ، ب( ارلمر يلررلا الررده اف ع  ل لترهعرللررم  مررعر مرعرراي يل  جر ي رردر ة  ج رر دا ا، ف  لرر 27 أرول 76
%17 أرول 66الطللرب  ، ورج( التهحل ص  يللا الد ررراس ر يل ا نل فراض  ف  لر ماسلر ترو ىر ماترمر ي رز  م ر نر الل  ترلقران  الهرذ يل هارور 
( ها نرراكر ترلررث يرلرا2المردل ررسرر ة  الل  بلت در ائ يرة الل  سلرر لرم  يرة  ف  لرر جر  يلررع  ا نل رراء  مانرطرقرة جر نلداولسرر ار يل تررررنلرال يرركلف يلم رر نر الطللرب 
المردل ررسر ة  الل  بلت در ائ يرة الل سلر لرم  يرة  ف  لر جر  يلرع  ا نل راء ف يلإ يلراب  ل كر ب يل  م نر اللربرلورة  وراللاماولمرة  عرلرى ترلص ر يلل  لع للم  الطللرب 
(. ق يلمر ةا7891 <260،2 ر الردول )<مانرطرقرة جرنلداولسر ار يل تررررنلرال يركل كرمر ا يررتهضرحا م ر نل ا كل ت سر اب رالعد 
ير 
800.0 )50:0 ورالق يلمر ةا أرصلر غرر  م ر نل ا حل ت مرر ال  340.0كر ب يرلررة ر ل للورال رد يلنر اللربررورةا وراللاماولمررةا مرتررغري ر ر ه ر
خل ت برار المرقل براول لررررررة ها ورالمررلفراولضررررررة هو. ورهرررررر ذر ا يررعلن  لررررر أرنه ها نررررراكر50.0>
(. ورهركررررر ذر ا، ف  لررررر هررررر ذر ا الماعررررررر رض  ا 
المردل ررسررر ة  الل  بلت در ائ يرة الل  سلررر لرم  يرة  ف  لرررف يلترلرررث يرلراارلربررورةا وراللاماولمرررة ترلث يرلرا كر ب يل ررر عرلرررى الل نلراز تررعرللم ررر العالاولم  الل جل ت مراع يرة 
( هانراكر ترلرث يرلرا إ يل راب  ل كرب يل ر ل لترهعرللرم  الرده اف ع  إ لر التهحل ص ر يلل  الع للرم 3جر يلع  ا نل راء  مانرطرقرة جر نلداولسر ار يل تررررنلرال يركل
المردل ررسررر ة  الل  بلت در ائ يرة الل  سلررر لرم  يرة  ف  لررر جر  يلرررع  ا نل ررراء  مانرطرقرة جرنلداولسررر ار يل تررررنلرال يكل يررتهضرررحا م ررر نر الق يلمررر ة ف يلل لطللرب 
ير7891 <104،2 ر الررردول )<الشهررر ررائ يرة  ل  ر العرررد 
(. ق يلمررر ةا كر ب يرلررة ر ل ل  ل ررراف ز  الماتررغري ر ررر ل لترهعرللرررم  ه ررر
(. ورهركرر ذر ا، ف  لر هر ذر ا الماعررر رض 50.0> 810.0 )50.0 وركرانرتل الق يلمرةا أرصلغرر  م نل ا حل ت مر ال  8100
خل ت برار المرقل براوللرررة ها ورالمررلفراولضرررة هو. ورهررر ذر ا يررعلن  لرر أرنه ها نرراكر ترلررث يرلراا كر ب يرلراا ترلررث يرلرا ا ل رراف ز التررعرللم  عرلررى التهحل ص رر يلل 
ا 
 مانرطرقرة جرنلداولسر ار يل تررررنلرال يركلف يلالد ررراس  يل ل للعالاولم  الل جل ت ماع يرة 
المردل ررسر ة  الل  بلت در ائ يرة الل سلر لرم  يرة  ف  لر جر  يلرع  ا نل راء 
المردل ررسررررر ة ف يل( هانراكر ترررررألث يرلر كر ب يرلر  ارلربررورةا ورالاماولمرررررةا اللربررررر ء  إليل ررررراب  ل، ارلرررررده اف عا إ لررررر التهحل ص ررررر يلل  الع للرررررم  ل لطللرب 4
الل  بلت در ائ يرة الل سلرر لرم  يرة  ف  لرر جر  يلررع  ا نل رراء  مانرطرقرة جر نلداولسرر ار يل تررررنلرال يكل كرمرر ا يررتهضررحا م رر نل ق يلمرر ة  ش رر رراء ف العررد )
، ورأرظلهرررتا نررترائ جا الل خل ت برار  أرنه50.0 > 000.0( ورماسل ترو ىر أرهل يرةا 44:30ف الدول )<(0409
خل ت بررار ف( ارلهت  لرر ترهرر ا لاصاررولل  عرلريرلهرر ا ق يلمرر ةا 
، ورب  لتهررال  ل0000الق يلمرر ةر الكر ب يرلررة  ل ل خل ت بررار  ف  لرر ورقلررت  وراح رر د  )ا 
(. ل رذر ل كر ررفرضرهو ورتررقربهرلر50.0> 000.0 ا حل ت مر ال  ما ردهد  )αفرإ نه ق يلمرةر أرهل يرة  ا لاصارولل  عرلرى أرصلر غرر م نل
ها. ل ذر ل كر يالك نا أرنل نرللرصر إ لر ترلث يل  اللربررورة  ورالاماولمرة  ورال ردر يله مل ورالرده اف عا ل لترهعرللرم  عرلرى التهحل ص ر يلل  الد ررراس ر يل
المردل ررسرة  الل  بلت در ائ يرة الل سل لرم  يرة  ف  ل جر يلع  ا نلراء  مانرطرقرة جرنلداولسرار يل تررررنلرال يكل .ف يلل للعالاولم  الل جل ت مراع يرة 
